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RESUMEN 
 
El presente documento es el resultado de la práctica de grado orientada en la 
elaboración de un sistema de clasificación facetado para el fondo personal del filósofo 
Guillermo Hoyos Vásquez, se precisan los conceptos relevantes para el desarrollo del 
trabajo y se destacan las líneas principales de su obra en comparación con los 
documentos almacenados de su biblioteca personal para el desarrollo del sistema de 
clasificación por facetas, logrando relacionar su obra intelectual (filosofía moral, 
filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la comunicación, educación) con el 
contenido de su colección personal. El producto final será entonces el mencionado 
sistema de clasificación. Por último, se recomienda aprovechar las materias 
empleadas para desarrollar el sistema de clasificación para futuros proyectos 
relacionados con la creación de otros sistemas de lenguaje controlado. 
 
Palabras clave: Facetas, Sistemas de Clasificación, Guillermo Hoyos Vásquez, 
Organización, Clasificación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este proyecto se desarrolla un modelo de sistema de clasificación facetado que 
contribuirá a la organización, acceso y recuperación d la información contenida en el 
Fondo Documental de la Colección Personal del filósofo Guillermo Hoyos Vásquez, 
donada a la Universidad de Antioquia. 
 
El diseño para el sistema de clasificación surge de la necesidad de dar un trato 
especial a la colección personal del filósofo, a razón de su naturaleza y la importancia 
histórica y documental que representa no solo para el sistema de bibliotecas, sino 
para el departamento de Antioquia, Colombia y el mundo, teniendo en cuenta la 
importancia intelectual de este pensador antioqueño. 
 
Se busca con este trabajo preservar y conservar esta colección, identificando aquellas 
características y atributos que la distinguen como patrimonio cultural y documental, 
con el fin de ponerla a disposición a los diferentes usuarios, convirtiéndose en fuente 
de consulta y de información de futuras investigaciones y generadora de nuevos 
conocimientos. 
 
Como metodología se realizaron búsquedas en diferentes catálogos y tesauros de 
autoridades para seleccionar aquellas que mejor representaban el contenido del 
fondo en cuestión, logrando así no solo representar este, sino también la obra 
intelectual de Guillermo Hoyos Vásquez. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La procedencia, grado de especialización y el renombre de quien fuera su poseedor, 
obliga a la institución a pensar en su conservación y organización. Los sistemas de 
clasificación tradicionalmente usados en grandes bibliotecas como el sistema de 
clasificación universal no son del todo pertinentes para este tipo de colección, 
principalmente por la especialización de la biblioteca, lo cual obliga a pensar en otras 
maneras de organizar la información sin perder la riqueza temática de su contenido. 
 
Por tal motivo, se hace necesario idear un sistema de clasificación que no solo ayude 
a organizar los documentos pertenecientes a la biblioteca personal de Guillermo 
Hoyos Vásquez y a la vez permita identificar sus temas. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Guillermo Hoyos Vásquez (1935-2013) fue un filósofo antioqueño, considerado uno 
de los más grandes pensadores colombianos del siglo XX1, recibió formación en 
teología y filosofía en Alemania gracias a su afiliación a la Compañía de Jesús. 
 
Tras su regreso a Colombia, introdujo el pensamiento filosófico de la Escuela de 
Frankfurt, fundamentalmente la obra de Jürgen Habermas, la cual tradujo y publicó 
en idioma español. Con el tiempo se convertiría en el más reconocido comentarista 
de la obra Habermasiana en América Latina2. Conceptos como ‘el mundo de la vida’ 
o ‘la teoría de la acción comunicativa’ entre muchas otras teorías que influyeron en 
otros pensadores, se dieron paso en Colombia gracias a su trabajo. 
 
Durante sus años de formación y docencia, Hoyos acumuló en su colección personal 
cerca de 7000 ejemplares, que, gracias a la donación hecha por sus familiares al Alma 
Mater, ahora está bajo custodia de la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz de la 
Universidad de Antioquia. 
 
¿Cuál es la importancia de preservar, organizar y garantizar el acceso a dicha 
colección?  
 
La información es un conjunto de datos que tienen un significado potencial3, es decir, 
adquiere importancia cuando se logra cerrar el ciclo comunicativo, esto es, cuando la 
información generada es captada por un receptor para su posterior procesamiento. 
 
Dentro de la gestión bibliotecaria, uno de los métodos para acercar la información a 
los potenciales receptores, o en otras palabras los usuarios, es mediante el análisis 
                                               
1 MEJÍA QUINTANA, Oscar. Guillermo Hoyos Vásquez: testimonio para una biografía intelectual. En: 
Nómadas. Octubre, 2009, no. 31,. p. 211 
2 Ibíd., p. 217. 
3 MAYA CORSO, ÓSCAR y MARTÍNEZ MUSIÑO, Celso. La trascendencia de organizar la 
información. En: El bibliotecario. Septiembre, 2007, no., 70,. p. 13. 
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temático y conceptual de las colecciones para clasificarlas y organizarlas según su 
contenido. 
 
Ahora bien, ese análisis textual no debe pretender solo enumerar datos y 
características de las colecciones, su principal objetivo ha de ser convertir esas 
características en elementos productores, contextualizadores de información y 
contenido.   
 
Es importante para cualquier sociedad salvaguardar todos aquellos objetos que 
hagan parte del universo de su patrimonio cultural, documental, para esto es 
necesario registrarlos y así garantizar su protección jurídica e institucional y ante todo 
para que haya una transferencia o perpetuación del conocimiento a otras 
generaciones.  
 
Esta responsabilidad de transmisión del conocimiento conlleva a formas de 
representación del objeto mediante herramientas de control, análisis y consulta como 
lo son los sistemas de clasificación. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de clasificación que facilite la organización acceso y recuperación 
de la información del Fondo Documental de la colección personal del filósofo 
Guillermo Hoyos Vásquez, donada a la Universidad de Antioquia. 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Revisar literatura relacionada con el tema con el fin de construir las bases 
teóricas del proyecto de práctica. 
 Determinar la naturaleza temática de la colección con el fin de reconstruir 
líneas temáticas y de contenido del Fondo Guillermo Hoyos Vásquez mediante 
la utilización de lenguajes controlados. 
 
 Desarrollar el sistema de clasificación facetado para clasificar el Fondo 
Documental Guillermo Hoyos Vásquez. 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
Antes de continuar, se hace necesario aclarar el sentido de aquellos términos 
fundamentales sobre los cuales girará el desarrollo de este proyecto de grado.  
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4.1 ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La organización del conocimiento, algunos autores la definen como una disciplina que 
estudia los procesos de organización, según Tennis4, «organización del conocimiento 
es la disciplina que se ocupa del diseño, el estudio y la crítica de los procesos de 
organización y representación de los documentos que las sociedades consideran 
merecedores de ser preservados». Otros autores mencionan aquellos procesos de 
los cuales se ocupa la organización del conocimiento:  
 
«En sentido estricto, la organización del conocimiento se ocupa de actividades como 
la descripción documental, la indización y la clasificación llevadas a cabo en 
bibliotecas, bases de datos bibliográficas, archivos y demás instituciones de la 
memoria por bibliotecarios, archiveros y especialistas en información, además por 
sistemas automáticos. »5 
 
Georgina Torres y Beatriz Juárez6 organizan los sistemas de organización del 
conocimiento en tres grupos de acuerdo a la relación entre términos y su relación:  
 
1) Listas de términos (entre las listas de términos se encuentran los archivos de 
autoridad, glosarios, diccionarios y diccionarios gráficos). 2) Clasificaciones y 
categorías (se encuentran los Encabezamientos de materia, Esquemas de 
Clasificación, Taxonomías y Esquemas de Categorización), que ponen énfasis en la 
creación de grupos de términos. Y 3) Listas de relaciones (se encuentran los tesauros, 
redes semánticas y ontologías), en éstas se pone énfasis en las relaciones entre 
términos y conceptos.7 
 
Rodríguez Bravo, expresa que, en un sentido amplio, la organización del 
conocimiento estudia «cómo se organiza socialmente el conocimiento y la realidad».  
Lo cual pone de manifiesto una particularidad de la organización del conocimiento 
que tratan otros autores, y es que debido a la necesidad de crear estructuras que 
sintetizadoras de representación de la realidad, estas son no pueden pretender ser 
totalizantes, al contrario, son limitadas a un contexto espacial, cultural, temporal y 
deben ser revisadas continuamente a medida que el estudio de la ciencia desarrolla 
nuevo conocimiento: «La invalidez de una clasificación del conocimiento de carácter 
universal está determinada por la propia estructuración del conocimiento y de la 
realidad, ya que esta estructuración está constreñida por la concepción del mundo y 
                                               
4 TENNIS, J. T. Epistemology, Theory, and Methodology in Knowledge. Organization: Toward a 
Classification, Methateory, and Research Framework. Citado por: RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. 
Apuntes sobre representación y organización de la información. Gijón: Trea, 2011. p. 24. 
5 Hørland, B. Information Seeking and Subject Representation: an Activity-Theoretical Approach to 
informatión Science.Citado por: RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. Apuntes sobre representación y 
organización de la información. Gijón: Trea, 2011. p. 25. 
6 TORRES VARGAS, Georgina Araceli y JUÁREZ SANTAMARÍA, Beatriz. Los sistemas de 
organización del conocimiento y el manejo de contenidos digitales. En: Biblioteca Universitaria. 
Enero-junio, 2008. Vol. 2, no. 1. P. 3. 
7 Ibíd. p. 3 
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de aquellos que han ordenado y estructurado el orden de las cosas y del 
conocimiento, y el acceso a otro orden de las cosas es una total transgresión»8 
Hacia la misma dirección apunta Maleja Guzmán:   
 
De acuerdo con el esquema tradicional, los sistemas de organización del conocimiento, 
sean de tipo universalista o de carácter contextual, han tomado como base estructural 
la distribución del saber en disciplinas. Sin embargo, las dificultades de este sistema se 
revelan con frecuencia, sobre todo cuando surgen temáticas relacionadas con 
determinado espacio disciplinario, pero que no tienen un lugar en él por no hallarse 
concebidas como asunto propio del mismo. Así, a la hora de tratar los SOCs [sistemas 
de organización del conocimiento] actuales, la rígida distribución del conocimiento en 
disciplinas se muestra como una limitante para el des-cubrimiento del saber humano, 
al obstruir la correcta representación y posterior recuperación de la información.9 
 
La organización del conocimiento es pues, un intento de la humanidad por preservar 
todos aquellos documentos que son de gran valor, esto lo hace mediante algunas 
actividades entre la que se cuentan los lenguajes controlados, la descripción 
bibliográfica, los catálogos y los sistemas de clasificación; estas atienden a una 
realidad particular de una sociedad particular, por lo que no se debe pretender 
totalizar todo el conocimiento con estos. 
 
4.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
 
La RAE define el verbo clasificar como la acción de «ordenar o disponer por clases 
algo10»; Gil Urdiciain11, los define como «el conjunto ordenado de conceptos que se 
presentan distribuidos sistemáticamente en clases conformante una estructura.». 
 
Clasificar es pues, ordenar los documentos por clases.  
 
Una clase es «um número de elementos quaisquer (objetos e idéias) que possuem 
alguma característica comum pela qual devem ser diferenciados de outros elementos 
e, ao mesmo tempo, constitui sua própria unidade.»12 
 
                                               
8 SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa. Sistemas de organización del conocimiento. En: Sistemas de organización del 
conocimiento: la organización del conocimiento en las bibliotecas españolas. Madrid: Universidad Carlos III de 
Madrid, 1996. p. 27. disponible en internet: 
http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/4256/sansegundo_sistemas_1996.pdf?sequence=2 
9 GUZMÁN GÓMEZ, Maleja. Sistemas de organización del conocimiento y transdisciplinariedad: un 
acercamiento desde el enfoque de los niveles integrativos. En: ACIMED. Nov, 2008. Vol. 18, no. 5 
pp. 6-7.  
10 RAE. Diccionario de la lengua española. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=9Q4qW3G 
11 GIL URDICIAIN, Blanca. Manual de lenguajes documentales. Citado por: RODRÍGUEZ BRAVO, 
Blanca. Apuntes sobre representación y organización de la información. Gijón: Trea, 2011. p. 156. 
12 TRISTÃO, Ana Maria Delazari. Sistema de classificação facetada e tesauros: instrumentos para 
organização do conhecimento. En: Ciência da Informação. maio-ago,2004, vol. 33 no. 2. p. 163. 
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4.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR FACETAS 
 
Son de tipo analítico-sintético, es decir, «se basan en el análisis y la descomposición 
de una materia en sus partes y componentes y la unión de esas partes de acuerdo al 
documento que se va a representar»13.  
 
La clasificación facetada, así como muchos otros sistemas de clasificación, ha sido 
previamente estructurada tanto en sus categorías o facetas fundamentales, así como 
la secuencia de su notación14.   
 
La estructura de las facetas, guardan gran similitud con los tesauros, por lo que se 
considera que estos últimos son un gran insumo para la creación se sistemas de 
clasificación por facetas solo ajustando la sintaxis para la creación de la notación con 
la que se representarán los documentos.15 
 
4.4 COLECCIÓN Y FONDO 
 
Usualmente, colección y fondo se usan como sinónimos, para referirse a los 
documentos que hacen parte de una biblioteca, pero, al ahondar sobre los conceptos 
afloran diferencias que no deben pasar desapercibidas en este proyecto de grado. 
 
Una colección es «una acumulación de recursos de información desarrollada por 
profesionales de la información, dirigida a una comunidad de usuarios o un conjunto 
de comunidades16».  
Por su parte, un fondo es un «conjunto de documentos, con independencia de su tipo 
documental o soporte, producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados por una 
persona física, familia o entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como 
productor.17». Este término proviene de la tradición archivística. 
Una colección entonces atiende a unos criterios establecidos por un profesional que 
gestiona una colección, selecciona el tipo de documentos, el contenido de estos de 
                                               
13 RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca. Apuntes sobre representación y organización de la información. 
Gijón: Trea, 2011. p. 159. 
14 Ibíd. 159 
15 Sobre este tema véase: MANIEZ, Jacques. Los lenguajes documentales y de clasificación: 
concepción, construcción y utilización en los sistemas documentales. Madrid : Pirámide, 1993. P. 
230. Y GIL URDAGAIN, Blanca. La «Colon classification». En: Revista general de información y 
documentación. 1994. Vol. 4, no. 1. pp. 111-121. 
16 LEE, Hur-Li. What is a Collection? Citado por: FUENTES ROMERO, Juan José. Las definiciones 
de la colección de materiales de las bibliotecas. Los conceptos de desarrollo y gestión de las 
colecciones: un estado de la cuestión. Julio-diciembre, 2007. No. 88-89. p. 92. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/fperez/Downloads/Dialnet-LasDefinicionesDeLaColeccionDeMaterialesDeLasBibli-
2695898.pdf. 
17 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Los fondos y las colecciones de archivo en las bibliotecas: modelos 
para su control y acceso. En: Textos universitaris de biblioteconomía i documentació. Desembre, 
2008. No. 21. Disponible en internet: http://bid.ub.edu/21/estiv2.htm.  
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acuerdo a las necesidades de los usuarios de la biblioteca y la procedencia de estos 
no se limita a un lugar común.  
 
Un fondo por su parte, se caracteriza por estar conformado por documentos de una 
procedencia común y sin ningún tipo de planeación en su acumulación, reunido con 
el fin de satisfacer una demanda de información puntual de quien lo compone.  
 
Es por estas diferencias que, para la realización de este proyecto de grado, se prefiere 
usar el término de fondo para denominar la biblioteca personal de Guillermo Hoyos 
Vásquez pues cumple con los criterios de procedencia y espontaneidad en su 
formación. 
 
5. MARCO CONTEXTUAL 
 
La práctica académica se llevará a cabo en el Sistema de bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia, donde se encuentra alojado el fondo luego de ser donado por los 
familiares de Guillermo Hoyos Vásquez, este cuenta con cerca de 6408 documentos, 
entre publicaciones periódicas y libros; por último, para la realización de este proyecto 
se cuenta con la colaboración de la unidad de información la cual aporta sus espacios 
y de dos bibliotecólogos que hacen parte del proyecto principal y cumplen una labor 
de asesoramiento dentro de esta práctica. 
 
5.1 RED TEMÁTICA DE GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ 
 
La figura 1 representa los temas más importantes trabajados por Guillermo Hoyos 
Vásquez durante su larga trayectoria intelectual este, siempre se definió como un 
filosofo de la moral, del derecho, la política y la educación18 si bien muchos de sus 
trabajos tratan de dar visibilidad al pensamiento derivado de la Escuela de Frankfurt, 
la fenomenología, principalmente la obra de Edmund Hurssel y Jürgen Habermas, 
sería injusto denominarle como mero transmisor de la fenomenología en América 
Latina. 
 
Como es bien sabido, su pensamiento filosófico se apoya en las teorías 
fenomenológicas, principalmente la teoría crítica, el mundo de la vida y la acción 
comunicativa; estas le servirán para criticar la objetividad del positivismo, 
argumentando en favor de la necesidad del pensador sea de las ciencias sociales o 
humanas de acercarse a la sociedad que pertenece. 
                                               
18 ARANGO RESTREPO, Clemencia. ‘Cultura política, nuestra asignatura pendiente’: Guillermo 
Hoyos. [citado el 30 de mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11911681 
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En un momento de gran tensión en las ciencias sociales, sobre todo después de la 
publicación de las ideas de Enrique Dussel y su ‘filosofía de la liberación’ propuso 
para crear una verdadera ‘filosofía latinoamericana’, partir de la tradición europea, 
someterla a crítica rigurosa y por último aprovecharla para solucionar los problemas 
y necesidades concretas de la región.19 
 
Su aporte más valioso lo hizo en el plano educativo, como defensor de la democracia, 
siempre propuso la educación de la sociedad como pilar fundamental del respeto por 
el otro y de la convivencia, En este aspecto, la acción comunicativa se vuelve 
fundamental, pues es por medio del lenguaje se expresa la razón, y esta siempre 
debe triunfar cuando se usa con argumentos claros para denunciar las injusticias y 
todos aquellos sentimientos que Hoyos Vásquez denominó ‘sentimientos morales 
negativos’20 los cuales a su vez pueden aprovecharse para educar a la sociedad en 
valores, para Hoyos Vásquez esos valores no son otros que los derechos humanos y 
deben servir para formar una ciudadanía activa que contribuya al fortalecimiento de 
la democracia. 
 
                                               
19 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo. Filosofía latinoamericana significa uso ético de la razón práctica. 
En: ISEGORÍA. 1998. No. 19. pp. 79-96. Disponible en internet: 
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/7. 
20 MARTÍNEZ MARÍN, Miquel y CARREÑO ROJAS, Patricio Enrique. Pensar la educación con 
Guillermo Hoyos Vásquez. En: Magis: revista internacional de investigación en educación. 2014, Vol. 
6, no. 13. pp. 153-160. 
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Figura 1 
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6. METODOLOGÍA 
 
Esta práctica de grado se basó en los algunos pasos que sugieres Pinto Molina21 
quien sugiere desarrollar un sistema de clasificación en los siguientes pasos: 
 
 Recopilación del vocabulario.  
 
Consiste en realizar la búsqueda de aquellos términos que harán parte del sistema 
de clasificación, estos de recuperan fundamentalmente de fuentes especializadas y 
del análisis de contenido de la colección que corresponde la fuente primaria. Las 
instituciones elegidas fueron:  
 
o La Universidad de Antioquia 
o La Biblioteca Luis Ángel Arango 
o La Biblioteca Nacional de Colombia 
o La biblioteca Nacional de España 
o La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas - REBUIN 
o La biblioteca de la Universidad Johann Wolfgang Goethe en Fráncfort 
 
 Análisis de conceptos y control de relaciones semánticas 
 
Consiste en determinar el alcance de las materias y el control de sinonimia que pueda 
existir entre esto. 
 
 Jerarquización 
 
Es otra fórmula para romper con la ambigüedad22, consiste en organizar en grandes 
categorías y facetas las materias que guardan alguna relación conceptual, desde un 
nivel general hasta el más específico. Se entiende que, al tratarse de una 
organización por facetas, no se dispone de un único orden de subordinación, sino de 
un sistema poligerárquico. 
 
 Notación 
 
La notación simbólica tiene por finalidad “la atribución a cada clase de un símbolo 
numérico, alfabético o alfanumérico que se utiliza durante el tratamiento y la 
recuperación documental para indicar la clase a la que pertenece una materia23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
21 PINTO MOLINA, María. Manual de clasificación documental. Madrid : Sintes, 1999. p. 299. 
22 Ibíd. p. 149. 
23 Ibíd. p. 163. 
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7. RESULTADOS  
 
7.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LA BIBLIOTECA PERSONAL DE 
GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ.  
 
D  FILOSOFÍA DEL DERECHO 
Ubique aquí trabajos generales que tratan sobre la naturaleza del derecho, 
su origen, fundamentos y desarrollo en el mundo y la vida del ser humano. 
Úselo solo si no se aplica un término más específico (por ejemplo: “Control 
político”, “Derechos humanos”, etc.).  
 
DA    Ontología jurídica 
 
DB Teoría General del 
Derecho 
 
DBa    Fuentes del Derecho 
 
DC    Normas 
 
DD    El poder 
 
DE La fuerza y la 
coerción 
 
DF     Las reglas 
 
DG    La ley 
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DH    La sanción 
 
DI     El sujeto 
 
DJ     Justicia 
 
DJa    Justicia social 
 
Dk Derecho natural  
 
DN  Derecho Positivo 
 
DM    Derechos humanos 
 
DO Derechos civiles y 
políticos 
 
DOa     El sufragio 
 
DOc     Control político 
 
DOd     Derecho a la Igualdad 
 
DOda Discriminación positiva y 
discriminación negativa 
 
DOe     Derecho a la justicia 
 
DOf     Derecho a la privacidad 
 17 
  
 
DOg     Derecho a la vida 
 
DOh     Derecho a una vida digna 
 
 
DOi     Derecho a la libertad 
Incluya aquí libertad de expresión, libertad de religión 
 
DOj Libertad positiva y Libertad 
negativa 
 
DOk     Derecho a la reunión 
 
DOka    Libertad sindical 
 
DP Derechos 
fundamentales 
 
DR    Derechos humanos 
 
DS    Derecho de minoría 
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E    EDUCACIÓN  
Ubique aquí obras generales sobre el conjunto de prácticas y actividades 
mediante la cual un grupo social transmite valores culturales y sociales a 
sus miembros. Úselo solo si no se aplica un término más específico 
 
EA   Filosofía de la educación 
 
EB   Educación y pedagogía 
 
EC   Educación y sociedad 
 
ED   Educación y democracia 
 
EE   Enseñanza y formación 
 
EF   Aprendizaje 
 
EG   Educación Filosófica 
 
EH  Educacion ambiental 
 
EI   Ciencia y tecnología 
 
EJ   Investigación 
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EK   Educación superior 
Incluya aquí instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y 
universidades 
 
EKa  Autonomía universitaria 
 
EL   Educación escolar 
Incluya aquí educación básica primaria y secundaria 
 
EM  Historia de la educación 
Incluya aquí obras relacionadas con la historia de la educación en Colombia 
e historia de la educación en América. 
 
EN  Calidad de la educación  
Incluya aquí obras relacionadas con acreditación de instituciones de 
educación de cualquier nivel. 
 
EO  Educación a distancia  
Incluya aquí educación virtual 
 
EP   Docentes 
INCLUYA aquí obras relacionadas con la actividad docente o formación 
docente en cualquier nivel educativo 
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L  Filosofía del lenguaje 
Incluya aquí obras generales sobre las teorías del lenguaje, la 
comunicación y los idiomas. Úselo solo si no se aplica un término más 
específico 
 
LA    Naturalismo 
 
LB    Convencionalismo 
 
LC    El signo y el símbolo  
 
LD Significado y 
signiifcante 
 
LF    Lógica 
 
LG    Lingüística 
 
LH    Giro lingüístico 
 
LI    Semiología 
 
LJ    Comprensión 
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LK    Argumentación 
Incluye teoría de la argumentación 
 
LL    El discurso 
 
LM   Retórica 
 
LN Teoría crítica de la 
comunicación 
 
LO    Mundo de la vida 
 
LOa Acción comunicativa  
(Incluya aquí Razón comunicativa, Comunicación intersubjetiva, Acción  
teleológica, Acción estratégica, Acción dramática o dramatúrgica, Acción  
por finalidad, Acción normativa, etc.) 
 
LP    Estructuralismo 
 
LQ    Posestructuralismo 
 
LR    Círculo de Viena 
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M   FILOSOFÍA MORAL 
Ubique aquí los trabajos que tratan sobre un conjunto o sistema de 
principios y valores morales, sobre los principios morales de un individuo 
otrabajos sobre una rama de la filosofía relacionada con el efecto de los 
valores morales sobre la conducta de personas o sociedades.Úselo solo si 
no se aplica un término más específico (por ejemplo: "Bioética", , Ética 
griega").Use por Ética. 
MD   DOCTRINAS ÉTICAS 
 
MDa     Ética griega 
(Incluya aquí doctrinas éticas desarrolladas en la antigua Grecia, por 
ejemplo: “Ética epicureísta”, “Hedonismo”, “Ética socrática”, “Ética 
platónica”, “Ética aristotélica”, etc.) 
 
MDb     Ética cristiana medieval 
Incluya aquí “escolástica” “Probabilismo”, Ética humanista”, etc.) 
                                                       
MDc     Ética Social 
Incluya aquí obras que tratan sobre el estudio de los problemas éticos en 
la sociedad, incluidos los problemas en la toma de decisiones colectivas, los 
problemas sociales. 
 
MDca     Ética y cultura 
 
MDcb     Objeto de la ética 
 
MDd     Ética kantiana 
Obras que traten sobre el sistema ético desarrollado por Immanuel Kant. 
Incluya aquí “Formalismo”, “Buena voluntad”, etc. 
 
MDe     Naturalismo  
Incluya aquí “Falacia naturalista” 
 
MDf     Ética evolutiva 
 
MDg     Ética absolutista 
MDh     Utilitarismo 
 
MDi      Altruismo 
 
MDj     Egoísmo 
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MDk     Consecuencialismo 
 
MDm     Relativismo ético 
 
MDn     Constructivismo  
 
MDo     Ética positivista 
 
MDp     Metaética 
 
MDq     Bioética 
Incluya aquí trabajos sobre los aspectos morales y éticos de la biología y 
las ciencias de la vida 
 
MDr  Ética socialista y 
comunista 
 
MDs  Pragmatismo 
 
MDt  Ética empresarial 
 
MDta  Ética profesional 
 
MDtb  Ética y religión 
 
MP   PROBLEMAS ÉTICOS 
Incluya aquí aspectos relacionados con estudio de la Filosofía moral 
 
 
MPa     Moral 
Incluye el objeto de la moral 
MPb     Historia de la moral 
 
MPc     Práctica moral 
MPd     Libertad moral 
 
MPe     Compromiso moral 
MPf      Norma moral 
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MPg     Acto moral 
 
MPh     Valoración moral 
 
MPi      Lo bueno y lo malo 
 
MPj      Problemas morales 
 
MPk     Responsabilidad moral 
 
MPm     Juicio moral 
 
MPn     Crisis moral 
 
MPo     Mal moral 
 
MPp     Moral y religión 
 
MPq     Virtudes 
                                        
 
ME  EDUCACIÓN MORAL 
Incluya aquí trabajos generales sobre la educación de las personas, sobre 
los valores sociales en una sociedad dada y sobre el conocimiento de 
conductas correctas o incorrectas. 
 
MEa     Moral y pedagogía 
 
MEb     Desarrollo moral 
Incluya aquí obras sobre el desarrollo psicológico de los valores sociales, 
es decir, lo que una sociedad considera correcto o incorrecto. Incluya aquí 
obras sobre el desarrollo psicológico de un individuo a medida que madura 
o adquiere experiencia en un entorno social dado. 
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P  FILOSOFÍA POLÍTICA 
Ubique aquí obras que traten sobre los métodos y conceptos propios de la 
Filosofía política; estudios sobre la actividad política en relación con la 
sociedad; ideologías, valoraciones de ideas, actitudes y propósitos 
políticos. Úselo solo si no se aplica un término más específico. 
 
PA    Ideologías políticas 
 
PAa   Anarquismo 
 
PAb   Bonapartismo 
 
PAc    Colectivismo 
 
PAd   Comunismo y Socialismo 
 
PAe   Conservatismo 
 
PAf    Fascismo 
 
PAg   Igualitarismo 
 
PAh   Imperialismo 
 
PAi    Liberalismo 
 
PAj    Marxismo 
 
PAk   Militarismo 
PAl    Nacionalismo 
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PAm   Neoliberalismo 
 
PAn   Reformismo 
 
PAo   Revolución 
 
PAp   Socialdemocracia 
 
PAq   Utopías 
 
PAr    Constitucionalismo 
 
PB Formas de sociedad y 
modos de producción 
Ubique aquí obras que traten sobre las formas en las que las sociedades 
organizan la actividad económica. 
 
PBa   Capitalismo 
 
PBb   Esclavismo 
 
PBc    Feudalismo 
 
PBd   Desarrollo participativo 
 
PBe   Socialismo y Comunismo  
                                       
 
PC    Sistemas de gobierno 
Ubique aquí Estado de derecho 
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PCa    Teocracia 
Incluyendo la relación Iglesia – Estado 
 
PCb   Plutocracia  
 
PCc    Monarquía 
 
PCf    Federalismo 
 
PCg   Democracia 
Incluyendo Democracia constitucional, Democracia deliberativa, 
Democracia en Latinoamérica, Democracia liberal, Democracia popular, 
Democracia participativa, Democracia directa, Democracia delegataria, 
Democracia representativa, Autogestión, etc. 
   
PCh   Absolutismo 
 
PCi    Dictadura  
 
PCj    República 
 
PCk    Oligarquía 
 
PD   Guerra y paz 
 
PDa   Guerra justa (Ius ad bellum) 
 
PDb Derecho internacional 
humanitario 
 
PDc   Justicia transicional 
 
PDd   Amnistía e indulto 
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PDe   La rebelión 
 
PDf    Terrorismo 
Incluya aquí terrorismo de Estado 
 
PDg   Pacifismo 
 
PDh   Corte Penal Internacional 
 
PDi Organización de Naciones Unidas 
– ONU 
 
PDj Acuerdos de paz 
 
PDk Tribunales internacionales 
 
PE    Historia 
 
PEa    Historia Constitucional 
 
PEb    Historia de la democracia 
 
PEc    Historia de las revoluciones  
 
PEd    Historia de las ideas 
 
PEe    Historia del derecho 
 
PEf    Historia política 
 
PEg    Historia social 
 
PEh    Historia del pensamiento social 
 
PEi    Historia de la filosofía 
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PF    Política y ética  
 
PG   Derecho y moral 
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Z   MISCELÁNEA 
Ubique aquí obras de diferentes géneros que no es posible clasificar en 
otra categoría. 
 
ZA   LENGUA Y LITERATURA 
 
ZB   BELLAS ARTES  
Ubique aquí obras que traten sobre artes visuales, arquitectura, pintura, 
artes decorativas, etc. 
 
ZC   CIENCIAS SOCIALES 
 Ubique aquí trabajos generales y exhaustivos sobre las diversas ramas del 
aprendizaje que se ocupan de las instituciones y el funcionamiento de la 
sociedad humana, por ejemplo: antropología, criminología y derecho, 
economía, ciencias políticas, sociología etc. 
 
ZD   PSICOLOGÍA 
 
ZE   GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
ZF   MEDIOAMBIENTE 
 
ZG   AGRICULTURA 
 
ZH  ASTRONOMÍA 
 
ZI   MEDICINA 
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8. CONCLUSIONES 
 
Los sistemas de clasificación facetados contribuyen no solo a la organización del 
conocimiento sino a su representación temática precisa. Durante la realización de 
este proyecto, se descubrió que la naturaleza de la obra de Guillermo Hoyos Vásquez 
coincide con el contenido de los documentos que almacenó en su biblioteca personal; 
estos, tratan sobre temas específicos como lo son la filosofía moral, la filosofía del 
derecho, la filosofía política la religión y la educación. 
 
Para efectos de este trabajo de grado, se ha tratado de integrar los temas sobre los 
cuales disertó Guillermo Hoyos Vásquez con los que acumuló en su biblioteca 
personal, demostrando que efectivamente guardan relación directa. 
 
La elaboración de un sistema de clasificación propio para una colección permite 
reflejar de forma precisa el contenido temático de una colección  
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Se hace necesario realizar un manual de uso para facilitar su uso por todos los 
analistas de la unidad de información. 
 
En caso de ser necesario, se pueden agregar nuevas facetas o subfacetas a las ya 
existentes para agregar temas los temas que la unidad de análisis y catalogación 
consideren pertinente. 
 
El listado de descriptores que se reunió durante la elaboración de este sistema de 
clasificación puede ser usado para elaborar otros lenguajes controlados toda vez que 
se trata de términos que han sido avalados para el uso dentro de la Unidad de 
información. 
 
Es recomendable acompañar este sistema de clasificación con su respectivo índice 
para facilitar su uso y el trabajo del catalogador encargado. 
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ANEXO 
Lista de encabezamientos de materia 
 
Ética 
Compromiso (Ética) 
Conducta de la vida 
Conciencia 
Consecuencialismo (Ética) 
Contractualismo (Ética) 
Corrupción 
Crueldad 
Toma de decisiones-Aspectos morales y éticos 
Disciplina 
Ética del discurso 
Doble efecto (Ética) 
Emotivismo 
Ética medioambiental 
Absolutismo ético 
El intuicionismo ético 
Problemas éticos 
Relativismo ético 
Ética Evolutiva 
Ejemplo (Ética) 
Ética existencial 
Expresivismo (Ética) 
Ética fascista 
Ética feminista 
Opción fundamental (Ética) 
Prueba de Dios, Moral 
Bien y mal 
Culpa 
Hedonismo 
Ética humanística 
Humanitarismo 
Humanidad 
Inmoralidad 
Ética india 
Indiferencia (Ética) 
Juicio (Ética) 
Justificación (Ética) 
Lenguaje y ética 
Poder sobre la 
Vida y muerte, Literatura y moral 
Misericordia 
Mérito (Ética) 
Metaética 
Ética militar 
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Educación moral 
Motivación moral 
Realismo moral 
Falacia naturalista 
Normatividad (Ética) 
Placer 
Ética política 
Ética positivista 
Probabilismo 
Ética profesional 
Proporcionalidad (Ética) 
Religión y ética 
Ética religiosa 
Responsabilidad 
Ética sexual 
Ética de la situación 
Ética social 
Ética socialista 
Ética del estudiante 
Ética totalitaria 
Transgresión (Ética) 
Naturaleza humana 
Vicio 
Virtud 
Ética de trabajo 
Compromiso moral y militancia política 
Constructivismo ético 
Constructivismo moral  
Dilemas morales 
Educación moral 
Ética aplicada 
Ética aristotélica 
Ética del discurso 
Ética del reconocimiento,  
Ética en Levinas,  
Ética estoica,  
Ética hegeliana, 
Ética kantian 
Ética política 
Ética utilitarista,  
Ética y Acción,  
Ética y Fenomenología, 
Ética y moral,  
Ética y política 
Ética y racionalidad,  
Ética 
Identidad moral 
Libertad moral 
Mal moral 
Moral y pedagogía,  
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Moralidad y capitalismo, 
Ontología ética 
Psicología moral 
Educación 
Administración de la educación, 
Admiración educativa,  
Agustín Nieto Caballero 
Calidad de la educación 
Ciencias de la educación 
Competencias pedagógicas 
Discurso pedagógico,  
Dispositivos pedagógicos 
Educación en Colombia 
Educación en la Costa Caribe,  
Educación en Latinoamérica,  
Educación indígena,  
Educación matemática,  
Educación popular 
Educación superior 
Educación y política,  
Educación y trabajo,  
Educación y utopía 
Educación 
Escuela laica 
Escuela y conflicto 
Historia de la educación en Colombia 
Ciencia y sociedad 
Ciencia y filosofía  
Ciencia y marxismo,  
Ciencia y política,  
Ciencia y religión  
Ciencia y sociedad,  
Ciencias de la cultura 
Ciencias de la educación  
Ciencias sociales en América Latina 
Ciencias sociales 
Colonialismo intelectual 
Currículo en Filosofía 
Discurso pedagógico,  
Dispositivos pedagógicos 
Educación en la Costa Caribe,  
Educación en Latinoamérica,  
Educación indígena,  
Educación matemática,  
Educación popular 
Educación superior 
Educación y política,  
Educación y trabajo,  
Educación y utopía 
Educación 
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Enseñanza de la filosofía,  
Enseñanza de la historia,  
Enseñanza de las ciencias sociales, 
Enseñanza en Latinoamérica 
Escuela y conflicto,  
Filosofía de la educación 
Investigación en Ciencias sociales,  
Investigación en derechos humanos 
Investigación en Historia, 
Investigación en pedagogía, 
Investigación formativa,  
Investigación y aprendizaje 
Lenguaje y comprensión 
Moral y pedagogía 
Pedagogía crítica,  
Pedagogía de la ilustración,  
Pedagogía en Colombia, 
Pedagogía latinoamericana 
Pedagogía liberadora,  
Pedagogía y filosofía,  
Pedagogía y narración, 
Pedagogía y narrativas,  
Pedagogía, 
Pedagogías críticas,  
Pedagogías de la alteridad 
Pensamiento pedagógico,  
Políticas educativas 
Enfoque de las capacidades 
Método de las ciencias humanas 
Metodología de investigación, 
Metodología de las ciencias 
 
Filosofía política 
Teoría del reconocimiento, 
Arte y política 
Capitalismo global,  
Capitalismo y socialismo,  
Capitalismo, 
Ciencia política 
Ciencia social 
Ciencia y política, 
Compromiso moral y militancia política 
Compromiso político 
Concepción de mundo,  
Concepto de ideología 
Concepto de progreso 
Concepción de mundo,  
Concepto de justicia,  
Concepto de liberación,  
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Concepto de libertad,  
Concepto de tolerancia 
Conflicto,  
Conflicto armado en Colombia 
Conflicto armado 
Conflicto político,  
Conflicto y Cultura 
Conocimiento social,  
Constitución del Estado- Nación en Latinoamérica,  
Constitucionalismo Colombiano,  
Constitucionalismo en Latinoamérica 
Constitucionalismo  
Construcción social 
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